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¡Sábado, 9 de Febrero de 1935 SO céntimos numero 
e ía.íirotitnrta Iscón 
i ¿Al ¿ ¿ l L J Í 
ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES colecrlonados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : ; 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 





Junta de Plaza y Guarn ic ión de 
Oviedo.—Anuncio. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
MinisMói i proTiacial 
i 
Goliierno civil de ia provincia de León 
C I R C U L A R 
Debiendo celebrarse en Madr id 
del 12 al 20 del actual Asamblea na-
cional de Directores de Bandas de 
Música, encarezco a los Ayuntamien-
de esta provincia, dén facilida-
des compatibles con el cumplimien-
to de los servicios a los Directores 
de Bandas de Música, que soliciten 
Permiso para concurrir a dicha 
Asamblea. 
León, 7 de Febrero de 1935. 
El Gobernador Civil , 
Edmundo Estévez 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNICION 
D E OVIEDO 
A N U N C I O 
día 26 del actual, se ce lebra rá 
curso de adquis ic ión de ar t ícu los 
a las distintas guarniciones de es-
te Cuerpo de Ejército, a cuyo efecto 
se r eun i r á esta Junta a las doce ho-
ras de dicho día, en el local que ocu-
pa la Dirección del Parque de Inten-
dencia de Oviedo (Cuartel de Santa | 
Clara), en el que podrá verse las 
muestras y pliegos de condiciones. 
Los concursantes debe rán tener en 
cuenta a d e m á s de las condiciones que 
imponen los pliegos de t écn i cas y 
legales, publicadas en el Diario Oficial 
del Ministerio de la Guerra n ú m , 230, 
de 1932, y 168 de 1933, las siguientes: 
1. a Los ar t ículos a adquir i r y que 
d e b e r á n reunir las condiciones que 
determine el pliego de las t écn i cas 
son los que a con t inuac ión se expre-
san, siendo las cantidades que se 
consignan para las Plazas de Astorga 
y Pravia, un cálculo aproximado de 
loque se consumi rá en el mesde A b r i l 
p róx imo en que deben ser suminis-
trados. 
2. a A c o m p a ñ a r á n a sus ofertas la 
cédula personal y documentos que 
justifiquen su capacidad para hacer 
suministros al Ejérci to, según el Re-
glamento de la Cont r ibuc ión indus-
t r i a l y en t regarán en el citado local, 
antes del día 22, las muestras corres-
pondientes, de las que se les d a r á el 
oportuno recibo: 
Para el Parque de Intendencia 
de Oviedo 
1.000 quintales métr icos de harina 
de tropa; 1.750 qm. de leña para co-
cinas; 60 qm. de ca rbón vegetal; 110 
qm. de c a r b ó n mineral; 100 litros de 
petróleo; 1.380 qm. de cebada y 1.950 
qm. de paja para pienso. 
Para el Depósito de Intendencia 
de Gijón 
132 quintales mét r icos de harina 
de tropa; 130 qm. de leña de cocinaj 
106 qm. de ca rbón vegetal: 160 litros 
de petróleo; 414 qm. de cebada: 593 
qm. de paja de pienso. 
Para el Depósito de Intendencia 
de León 
327 quintales mét r icos de harina 
de tropa; 15 qm. de sal; 495 qm. de 
leña de cocina; 55 qm. de c a r b ó n 
vegetal y 281 qm. de paja de pienso. 
Para la plaza de Astorga 
35.000 raciones de pan de tropa de 
630 gramos; 40 quintales mét r icos de 
leña de cocina; 10 qm. de c a r b ó n 
vegetal; 1.020 raciones de habas de 
tres kilogramos; 200 raciones de cua-
tro kilogramos de cebada; 1.200 ra-
ciones de seis kilogramos de paja. 
Para la plaza de Pravia 
180 raciones de pan de 630 gramos; 
100 kgs. de carbón vegetal de cocina, 
y 100 kgs. de c a r b ó n vegetal para 
guardias. 
Oviedo, 5 de Febrero de 1935.—El 
Secretario, (ilegible).—V.0 B.0: E l Pre-
sidente, (ilegible). 
N.0 80.-37,50 ptas. 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Censo de Jurados correspondiente al año de 1934, cuya formación ha sido ordenada 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
Proyincia de León Partido judicial de León 
LISTA D E VARONES que, con arreglo al articulo 2 ° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en la general 
de Jurados de dicho juzgado. 
A P E L L I D O S Y N O M B R E 
ARMUNIA 
Alvarez Fernandez J o a q u í n 
Gutiérrez García Manuel 
Guerrero Alvarez Manuel 
Martínez Logroño Salvador 
Martínez López Manuel 
Martínez Nicolás Fél ix 
Soto Vacas Benito 
CARROCERA 
Alvarez Carnero Gregorio 
Alvarez Moran José 
González Fernandez Luis 
González Gutiérrez David 
Moran Cordero Evangelista 
CIMANES D E L TEJAR 
Alvarez Diez José 
Arias Martínez Santiago 
García García Víctor 
García Rodríguez Gervasio 
García Suarez Gregorio 
González González José 
Majo Arias Lorenzo 
CUADROS 
Moran Diez Francisco Isidoro 
Moya Manuel 
Moya Alonso Rafael 
Moya Alonso Zacar ías 
Moya García Lucas, 
Moya Llanos Flavio 
Moya Moya Agustín 
Moya Moya Clemente 
CHOZAS DE ABAJO 
28 García Moran Marcelino 
29 García Rabanal Valeriano 
30 García Ramos Emi l io 
31 González Fierro Domingo 
32 González Santos José 
33 Gutiérrez Fernandez Manuel 
34 Martínez Fernandez Pedro 
35 Martínez Fidalgo Blas 
36 Martínez Fidalgo Higinio 
37 Martínez Fidalgo José 




























































Vi l l a r 
Mozóndiga 
Chozas de Abajo 
Vi l l a r 
Chozas de Abajo 
Idem 
Chozas de Arr iba 
Chozas de Abajo 
PrefesióH o títulos 





























































































Martínez Fidalgo Pedro 
Martínez García Isidro 
Martínez García Matias 
Martínez Martínez Justo 
San Mi l lan Mart ínez Manuel 
GARRAFE DE TORÍO 
& li-.-.'i « ! • , 
González Ramos Laureano 
González Balbuena Urbano 
Gutiérrez Hidalgo Cayetano 
Moran Gutiérrez Víctor 
Muñoz Pérez Santiago 
Robles Diez Jenaro 
Robles Diez Marcelo 
Robles Diez Pedro 
Robles Fernandez Narciso 
Roples Flecha T o m á s 
67 67 Ant imio 















































Alaez Nicolás G e r m á n 
Martínez Campos Alejandro 
Mata González Pedro 
Mata Valduvieco Daniel de la 
Mata Valduvieco T e o d o m í r o 
Mateos Mateos Lucas 
Miares Miranda Ramiro 
Montiel Rodríguez Francisco 
Moral López Santiago de la 
Moran Vega Angel 
Moratiel Escobar Luis 
Moratiel Fernandez José 
Moratiel Hidalgo Basilio 
Moratiel Hidalgo Sebastian 
Moratiel López José 
Moratiel Llamazares Francisco 
Moratiel Nicolás Ben jamín 
Moratiel Nicolás Miguel 
Muñiz Buron Constantino 
Muñiz Burón Tomas 
Muñiz Fernandez Jacinto 
Muñiz Velerda Nicolás 
Soto Rodríguez Enrique 
L E Ó N 
Acebedo Fernandez Francisco 
Aguado Jolis Isidoro 
Aguado Smol inskí Isidoro 
Aguado Smol inskí José 
Albertos González Nicolás 
Alfageme Alfageme Agustín 
Alfageme Alfageme Isidro 
Alonso Balbuena Fernando 
Alonso Gil Miguel 
Alonso Délas Cesar 
| Alonso Pereira José 
Alonso Vázquez Mariano 
Alvarez Coque Juan Antonio 
i Aparicio Guísasela Luis 
i Arias Rodriguez Luis 
j Arrióla Sánchez Antonino 
i |M- Agundez Láza ro 
Mantecón Alfredo 
' Mantecón Balbino 
i Marcos García Gregorio 
i Marcos Suarez Alfonso 
, Martin de la Madriz Manuel 
, Martin Marassa Pedro 
^lartinez Balbuena Eduardo 
Martínez Balbuena Melchor 
' Martínez Ba rdón Juan 
Martínez Blanco Emi l io 
| MartlneZ Blanco P lác ido 
45 Chozas de Arr iba 
68 Idem 
68 x \ n t i m i o 












































































































































R. y Cajal 
R. Balbuena 
O r d o ñ o I I 
Idem 
P.Isla 
O r d o ñ o I I 
Idem 
P. Isla 
M . Andrés 
Legión V I I 
Fajeros 
P. Mayor 
F. Merino, 14 
Hospicio, 8 
Idem 
Sahagún , 28 
R a m ó n y Cajal, 21 
Astorga, 15 














































































































































































































Martínez Bravo Manuel 
Martínez Candanedo Pedro 
Martínez Canóniga Lucas 
Martínez Castellanos Aniceto 
Martínez Cuevas Dionisio 
Martínez Diaz Eladio 
Martínez Diez Pedro 
Martínez Eguea Aniceto 
Martínez Fernandez Manuel 
Martínez Fidalgo José 
Martínez Fidalgo Melchor 
Martínez Fidalgo Segundo 
Martínez Fierro Antonio 
Martínez Florez Mauricio 
Martínez Galán Ignacio 





Martínez García Narciso 
Martínez García Restituto 
Mar t ínez 'Garc ía Teófilo 
Martínez González Anastasio 
González F r o i l á n 










Martínez Mart ínez Ben jamín 
Martínez Martínez Manuel 
Martínez Martínez Pedro 
Martínez Martínez Poli carpo 
Martínez Miguelez Jesús 
Martínez Moll io Luís 
Martínez Navarro Benito 
Martínez Ordas Fernando 
Martínez Pedrayo Eladio 
Martínez Pérez Francisco. 
Martínez Pérez Lisardo 
Martínez Prado Francisco 
Martínez Presa Manuel 
Martínez Presa R o m á n 
Martínez Prieto Ezequiel 
Martínez de la Puente Isaac 
Martínez Rabanal Severíno 
Martínez Represa Carlos 
Martínez Rey Cánd ido 
Martínez Ridruejo Vicente 
Martinez Riesco Ausencío 
Martínez Robles Fél ix 
Martínez Robles José 
Martínez Rodríguez Antonio 
Martínez Rodríguez Domingo 
Martínez Rodríguez Mariano 
Martínez R o m á n Apolinar 
Martínez Sánchez Isaac 
Martínez Sánchez Paulino 
Martínez Vaca Vicente 
Mata López Pedro 






















































































































































Julio del Campo 




Pi y Margall 
S. del Nido 
T. Carnicer ías 
Valdelamora 
L . Castrí l lón 
Padre Isla 
Puertamoneda 
B. San Esteban 
Fuentes 
P. San Francisco 
Padre Isla 
C. Zamora, 7 
C. Galán 
Serradores 
Juan de Arfe 






Julio del Campo 




M. de Paredes 
Cantareros 






F. G. Reguera!, 5 
San Pedro 












B. San Esteban 
P. Repúbl ica 
A. 1.° de Mayo 
Sahagún 
Medio, 15 
Gil y Garrasco 
C. Zamora 
Flor ida 
M. Pa l la rés 
López Castr í l lón 
F r o n t ó n 
C. Galán 
Gil y Carrasco 
MANSILLA DE LAS MULAS 
Martínez del Blanco Lorenzo 
Martínez Díaz Bernardo 
Martínez García Pedro 
Martínez Mart ínez Juan 
Martínez Riesco Hi lar io 






























































































































































M A N S I L L A MAYOR 
Meana Llamazares Pedro 
Meana Presa Pedro 
Miguelez Llamas Tomas 
Modino Prieto Bernardo 
O N Z O N I L L A 
Moro Campano Salvador 
Rey González Hermenegildo 
Rey González Miguel 
Rey Lorenzana Manuel 
Rey Pertejo Rufino 
Rey Rey Victorino 
Robles González Ambrosio 
RIOSEGO D E T A P I A 
Martínez Rodríguez Gregorio 
Martínez Rodríguez Manuel 
Martínez Vi l la lba Pr imi t ivo 
Mayo Calvete Pedro 
Merino J e r ó n i m o 
Miranda Rodríguez Manuel 
SAN ANDRÉS D E L RABANEDO 
Marassa González Pedro 
Martínez Diez Gabriel 
Martínez García Francisco 
Martínez Laiz Tomas 
Martínez Pérez Cipriano 
Martínez Prieto Fernando 
Martínez Prieto Valent ín 
Martínez Santos Casimiro 
Matas Suarez J o a q u í n 
Méndez González F a b i á n 
Merino Rodr íguez José 
Mulloz Mulloz Antonio 
SANTOVENIA D E L A VALDONCINA 
Martínez Mart ínez Gabriel 
Martínez Mart ínez León 
Martínez Nicolás Gregorio 
Martínez Rodríguez Paulino 
Martínez Villanueva Rafael 
Mata Mart ínez Manuel de la 
SARIEGOS 
Martínez Llamas J e r ó n i m o 
Martínez Mart ínez Felipe 
Morales Santiago 














nez Aller Raimundo 
nez Barriales Leoncio 
nez Benavides Mil lán 
nez Castro José 
nez Fernandez Eleuterio 
nez Fernandez Santos 
nez de la Fuente Manuel 
nez Gutiérrez Emil iano 
nez Mart ínez Hi lar io 
nez Mart ínez Pedro 
nez Martinez Victorino 
nez Puente Isidro 
V A L V E R D E DE L A VIRGEN 
^lonso Fernandez Leonardo 
godriguez Bon Bonifacio 
Rodríguez García Luciano 
64 ; 64 . Villaverde 









































































































































































































Santos J u l i á n 
Saurellan Antonio 
Soto Leoncio 
VEGA DE INFANZONES 
241 Rey García Angel 
242 j Rey Miguelez E l i 
243 Riego Alonso Ensebio 
244 Riego Rlanco Pr imi t ivo 
245 Rodríguez Alonso Antonio 
246 Rodríguez Cristiano Pedro 
VEGAS D E L CONDADO 
247 | Maraña García Jesús 
248 ! Martínez González Ricardo 
249 i Martínez Rodríguez Angel 
250 ' Martínez Toríces Secundino 
2511 Martínez Verduras Higínio 
252 j Martínez Viejo J e r ó n i m o 
253 j Mata Pol ledó Emi l io 
254 | Mateo Alonso Serafín 
255 ; Mateo Alonso Valent ín 
256! Mateos Fernandez Lucas 
257 I Mateos García Juan 
258 i Méndez Alvarez Gregorio 
259 i Mirantes Castro Prudencio 
260: Mirantes Fuente Sabino 
261 i Mirantes González Alejandro 
262 ! Mirantes Gutiérrez R a m ó n 
263 Mirantes Llamazares Angel 
VILLADANGOS D E L PARAMO 
264 Mart ínez González Baltasar 
265 Martínez González José 
266 Martínez González José 
267 Martínez Martínez David 
268 Martínez Martínez Domingo 
V I L L A Q U I L A M B R E 
269 Méndez Bandera Marcelo 
270 Méndez Fernandez T o m á s 
271 Méndez Florez Pedro 
272 Méndez García Laureano 
273 Méndez González Lucas 
274 Méndez Mallo Lucas 
275 Méndez Méndez Cruz 
276 Méndez Méndez Faustino 
277 Méndez Méndez Francisco 
278 Méndez Méndez Ricardo 























Ferreras F e r m í n 
García Sulpicio 
González Víctor 
Llamazares Basil ídes 
Saludes Alejandro 
Saludes R a m ó n 























































62 • 34 
59 i 59 
38 i 18 













6 4 ^ 4 
67:67 











Vi l lar rodr ígo 
Villaobispo 
Vil larrodr ígo 
Villaobispo 














































































































































V I L L A T U R I E L 
Manga Pérez Maudes 
Manga Presa Tomas 
Martínez Alonso Macario 
tMartinez Aller Apolinar 
Martínez Aller Gregorio 
iMartinez Aller J e r ó n i m o 
¡Martínez Aller Máx imo 
!Martínez Al ler Pablo 
iMartinez Aller Pascual 
•Martínez Benavides Emi l io 












Al i ja 
Vi l la r roañe 
Roderos 
Valdesogo de Arr iba 
Valdesogo de Abajo 
Idem 
Marne 
Vi l la tur ie l 
T ó l d a n o s 
























León, 29 de Diciembre de 1934.—El Jefe de Estadís t ica , José Lemes. 
idministratlón nninicipal 
Ayuntamiento de 
Be mb ib re 
El día 5 de Enero ú l t imo , al em-
barque en la estación de esta v i l la , 
se escapó un buey de pelo cas taño 
oscuro, alzada regular, de 5 años de 
edad, bien astado, con dos marcas 
de tijera, una en la cadera derecha 
y otra en el lomo del mismo lado 
con la marca X I I I . 
La persona que lo haya recogido 
dará razón a esta Alcaldía, o a su 
dueño el ganadero vecino de La Rúa 
Petín, D. Luis R o m á n . 
Bernbibre, 5 de Febrero de 1935.— 
El Alcalde, A . Maestro. 
Núm. 90. - 8 . ptas. 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
Hecha la rectif icación del p a d r ó n 
de habitantes del año 1934, se halla 
de manifiesto en la Secretar ía para 
cuantos deseen examinarlo y se crean 
con derecho a reclamar en el plazo 
de quince días. 
Fresno de la Vega, 6 de Febrero 
de 1935.-E1 Alcalde, Juan Prieto. 
Ayuntamiento de 
Val de San Lorenzo 
Este Ayuntamiento, de conformi-
^ad a lo dispuesto en el a r t ícu lo 489 
^1 Estatuto municipal , designó Vo-
natos de las Comisiones de 
Valuación del repartimiento gene-
ral de utilidades para el corriente año 
j^ya lista se halla de manifiesto en 
I ^ecretaría municipal a disposición 
ios interesados. 
^ ontra estos nombramientos po-
^ n presentar en el plazo de siete 
^ s' a contar desde su publ icación 
Cjaej BOLETÍN OFICIAL de la provin-
t^ ' ^reclamaciones que sean ius-
Üzm ^e ^an Lorenzo, 4 de Febrero 
Ay35-El Alcalde, Manuel Navedo. 
Ayuntamiento de 
Mansilla de las Muías 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero p róx imo , día 10, 
y el tercer domingo del mismo, d ía 17 
y se les previene que de no compare-
cer, les p a r a r á el perjuicio a que hu-
biere lugar. 
Mansilla de las Muías, 4 de Febre-
ro de 1935.—El Alcalde, Leocadio 
García. 
Mozos que se citan 
Gregorio Mata de Vega, hijo de 
Francisco y María. 
Ubaldo Solís Cofiño, de Demetrio 
y María. 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del P á r a m o 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec larac ión 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero p róx imo , d ía 10 
y el tercer domingo del mismo mes, 
d ía 17, y se les previene que de no 
comparecer, les pa r a r á el perjuicio 
a que hubiere lugar. 
Pozuelo del PáraMo, 4 de Febrero 
de 1935.—El Alcalde, T o m á s Calvet. 
Mozo que se cita 
F e r n á n d e z Herrero Pedro, hijo de 
Josefa. 
Ayuntamiento de 
Cubillos de Rueda 
Ignorándose el paradero de los mo-
zos que a con t inuac ión se relacionan, 
incluidos en el aclual alitamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero p róx imo , día 10 
y el tercer domingo del mismo mes 
día 17, y se les previene que de no 
comparecer, les p a r a r á el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
Cubillas de Rueda, 28 de Enero 
de 1935.—El Alcalde, Santiago Ma-
raña . 
Mozos que se citan 
Luis M a r a ñ a García, hijo de Vale-
riano y Zósima. 
Moisés Cibrial Gil , hijo de Pedro 
y E n c a r n a c i ó n . 
Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1935, queda expuesto ai pú -
blico en la Secretar ía munic ipal por 
t é rmino de quince días, finido el 
cual y durante otro plazo de quince 
días, a contar desde la t e r m i n a c i ó n 
de la exposición al púb l ico , p o d r á n 
interponerse reclamaciones ante la 
Delegación de Hacienda por los mo-
tivos seña lados en el a r t ícu lo 301 del 
Estatuto municipal . 
La Pola de Gordón, 6 de Febrero 
de 1935.—El Alcalde, Vicente Ro-
dr íguez . 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas 
Este Ayuntamiento, de conformi-
dad a lo dispuesto en el a r t ícu lo 489 
del Estatuto municipal , designó Vo-
8 
cales natos de las Comisiones de 
eva luac ión del repartimiento gene-
ral de utilidades para el corriente año 
cuya lista se halla de manifiesto en 
la Secretaría municipal a disposición 
de los interesados. 
Contra estos nombramientos po-
d r á n presentar en el plazo de siete 
días, a contar desde su pub l i cac ión i 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin- | 
cia.las reclamaciones que seanjustas. | 
Los Barrios de Salas, 6 de Febrero ; 
1935.—El Alcalde, Daniel Tahoces. I 
F e r n á n d e z Centeno Manuel, de 
H e r m ó g e n e s y Mónica. 
Puente García Angel, de Secundi-
no y Patrocinio. 
Ayuntamiento de 
La Vecilla 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezca en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero p róx imo , día 10 
y el tercer domingo del mismo mes, 
día 17, y se les previene que de no 
comparecer, les p a r a r á el perjuicio 
a que hubiere lugar. 
La Vecilla, 5 de Febrero de 1935 — 
E l Alcalde, R. Orejas. 
Mozo que se cita 
Juan José Escudero Dual, hi jo de 
Juan Antonio y Filomena. 
Ayuntamiento de 
Hospital de Orbigo 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero p róx imo, día 10 
y el tercer domingo, día 17 del mis-
mo mes, y se les previene que de no 
comparecer, les p a r a r á el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
Hospital de Orbigo, 6 de Febrero 
de 1935.—El Alcalde, Luis Olivera. 
Mozo que se cita 
Herminio Vil lada Urieu, hi jo de 
Casimiro y Francisca. 
Ayuntamiento de 
Benavtdes 
Ignorándose el paradero de l0s 
mozos que a con t inuac ión se citan 
incluidos en el actual alistamiento 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consista 
ríales a los actos de cierre del alista, 
miento y clasificación y declaración 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero p róx imo , día 1^ 
y el tercer domingo del mismo día, 17 
y se les previene que de no compare-
cer, les p a r a r á el perjuicio a que hu-
biere lugar. 
Benavides, 6 Febrero de 1935.—El 
Alcalde, Florencio Sabugo. 
Mozos que se citan 
Agust ín Aller González, hijo de 
Pedro y Bibiana. 
T o m á s Delgado González, de Ma-
nuel y Bá rba ra . 
Lucas Machado Juan, de Alberto 
y Genoveva. 
Juan Antonio Rodríguez Gutié-
rrez, de Antonio y Pilar, 
Central eléctrica de Víllaornate 
Ayuntamiento de 
Villaquilambre 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero próximo, día 10 
y el tercer domingo del mismo mes, 
día 17, y se les previene que de no 
comparecer, les p a r a r á el perjuicio 
a que hubiere lugar. 
Vil laquilambre, 4 de Febrero de 
1935.—¿I Alcalde, J e r ó n i m o López. 
Mozos que se citan 
Bayón Valbuena Joeé, hijo de Ri-
cardo y Gaspara. 
Cobos González Florentino, de 
Manuel y Aurelia. 
DON TOMAS PEREZ 
Tarifas aplicables a Ví l laornate , Castrofuerte, Campazas, Fuentes de Car-
bajal, Carbajal de Fuentes y Valdemora 
Tarifa n ú m . 2. —Por contador 
E l kilowatio-hora, 0,90 pesetas 










M Í N I M O S 
Mínimo de consumo 











Los impuestos que graven el consumo de energía eléctrica, serán 
cuenta del abonado a quien afecte el mismo. 
Cualquier duda sobre la ap l icac ión de estas tarifas será resuelta por 
la Jefatura de Industria de León. 
DON ANTONIO M A R T I N SANTOS, Ingeniero Jefe de Industria. ^ 
Certifico: Que en el expediente incoado para dar cumplimiento ala 
tículo 83 del Reglamento de Verificaciones eléctr icas de 5 de Dicie 
de 1933, resultan autorizadas oficialmente las anteriores tarifas. 
Y para que conste a los efectos de publicidad reglamentaria, es* 
León, a 1.° de Febrero de m i l novecientos treinta y cin la presen* 
N ú m . 68.-23, 
Imp. de la Dipu tac ión Provincial 
